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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Применяя представленного выше подхода было предложено и реализовано 
программное обеспечение для построения 3D объекта по множеству точек и его ввода в 
среду CAD. Эксперименты осуществлены на прототипе 3D-скенера, разработанном 
совместно Техническим Университетом - Габрово и АМК ЕООД – Габрово. Проект 
финансирован частично Инновационным фондом Исполнительной агенции для 
поощрения мелкого и среднего бизнеса к Министерству Экономики и Энергетики. 
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Рассматривается модель, основанная на общей магнитной схеме развития и управления 
эволюционными процессами. Приведена «холодная, магнитная» модель Солнца. Утверждается, что 
Земля вместе со всей солнечной системой живет в спектре ритмов космологического пульса и его 
гармоник, проявляющихся, в том числе, через эффекты солнечной активности. Приводятся новые 




Известно, что все циклически повторяющиеся на Земле глобальные природные 
процессы имеют космические корни (Берри и др., 1992). Причем, циклы длительностью 
100 тыс. лет и менее, определяются процессами в Солнечной системе, т. е. в «ближнем» 
космосе, а циклы свыше 20 млн. лет – процессами в Галактике, т. е. в космосе 
«дальнем». В данной работе речь идет о первом виде циклов, в которых основным 
законодателем ритмов является Солнце и его активность. Провления солнечной 
активности многогранны, они связаны, в основном, с возникновением и развитием 
магнитных полей. Возмущение на Солнце - генерирование и распад магнитных 
структур - обязательно имеет своим следствием большие изменения в этих полях в 
земной среде обитания. Такова в общих чертах схема, позволяющая представить, 
почему перепады солнечной активности влияют на биосферу. Указанная связь 
экспериментально-эмпирически впервые изучалась выдающимся ученым-космистом 
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А.Л. Чижевским [1]. В настоящее время подобные исследования продолжаются, и это 
направление получило название «гелиобиология» [2].  
В данной работе анализируются воздействия гелиофизических возмущений на 
биологические и физико-химические явления, включая проблему макрофлуктуаций - 
влияния солнечной активности на результаты точных измерений. Затрагиваются и 
вопросы воздействия солнечной активности на социальные явления, сферы науки и 
культуры, впервые исследованные также А.Л. Чижевским.  
В данной работе при анализе перечисленных вопросов и рассмотрении 
физической природы основного действующего космогелиофизического агента 
обосновывается и предлагается ритмомагнитная модель.  
 
Магнитные поля. Солнечная активность 
Весь мир положен и пребывает в магнетизме. Все подлунные превратности 
совершаются через магнетизм. Жизнь сохраняется магнетизмом. Себастьян Вирдик 
 
Понятие магнита превышает физическую сферу Магнитные бури происходят 
вне человеческого участия, но психические бури зарождаются по причине именно 
человеческого зла и раздражения Мысль - есть магнит. Живая Этика. 
Магнитные поля играют фундаментальную роль в динамике процессов на 
поверхности Солнца. Суть всех тех явлений, которые собирательно определяются как 
солнечная активность, состоит в генерации и последующем распаде магнитных 
структур разного масштаба. В ряду многообразных проявлений Солнечной активности 
хромосферные вспышки занимают особое место - они существенно влияют на 
магнитосферу, атмосферу и биосферу Земли. Магнитное поле Земли начинает 
беспорядочно меняться, и это является причиной магнитных бурь. Вспышки 
происходят с выделением огромного количества электромагнитной (ЭМ) энергии. 
Солнце посылает на Землю ЭМ волны всех известных науке областей спектра. Вместе с 
солнечным ветром в межпланетное пространство переносятся солнечные и 
межзвездные МП. В межпланетном МП присутствует секторальная структура, которая 
отражает соответствующую структуру магнитных полей на Солнце. Распространяясь 
далеко за пределы Юпитера и Сатурна, солнечный ветер образует гигантскую 
гелиосферу, граничащую с еще более разреженной межзвездной средой. Так мы живем, 
окруженные солнечной короной, хотя и защищенные от ее проникающей радиации 
барьером в виде земного МП - магнитосферой. Через корону солнечная активность 
воздействует на все процессы, происходящие на Земле [3]. Многие другие космические 
воздействия также характеризуются электромагнетизмом. 
В последние десятилетия выявлены серьезнейшие видоизменения 
электромагнитного каркаса (ЭМ каркас включает магнитосферу, ионосферу, 
радиационные пояса) Земли. В пределах солнечной системы наблюдается заметное 
возрастание электромагнитной активности, при этом отмечается многократное 
увеличение магнитной производительности со стороны Урана и Юпитера. На Юпитере 
наблюдаются супергрозы и непрерывное полярное сияние. Земля и Юпитер — 
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магнитосопряженные планеты, поэтому активность Юпитера транслируется на Землю 
[4]. Благодаря этому на Земле нарастает грозовая активность, чаще регистрируются 
супермолнии, объемные разряды на больших высотах и приземные штормовые 
разряды. Кроме того, настоящий период эволюционного развития Земли 
характеризуется следующими явлениями, связанными с электромагнетизмом: идет 
интенсивная перестройка в солнечной системе. Увеличивается количество вещества и 
энергии в межпланетном пространстве; растет энергосодержание основных планет 
(кроме Сатурна, магнитосфера которого убывает). Электромагнитный поток Урана 
вырос на 10 процентов. Об этом же свидетельствует и необычный 23-й Солнечный 
цикл, который по интенсивности пятнообразовательной и вспышечной деятельности 
превосходит все до сих пор фиксируемые параметры предыдущих циклов.  
Излучения техносферы вносят искажения и изменяют естественное магнитное 
поле Земли. Для настоящего времени характерна все возрастающая интенсивность 
магнитных воздействий, при этом равновесие стихий существенно нарушается. 
Поэтому особенно сейчас важно осознать ответственность за загрязнение пространства 
избытком электричества, ростом плотности излучений радиоволн и негативным 
мышлением людей. Реализация глобальных технических проектов также наносит 
колоссальный вред атмосфере планеты: они разрывают энергетические каналы и 
пробивают защитную зону Земли, в частности, озоновую, и, следовательно, ставят под 
угрозу здоровье и жизнь всего человечества. 
Отметим также, что на данном переходном этапе эволюции фиксируется всё 
большее число «аномальных» явлений, связанных именно с магнетизмом. Так, 
например, 10 – 12 мая 1999 года впервые было зафиксировано неожиданное молчание 
солнечного ветра. Как только исчез солнечный ветер, так магнитосфера и биосфера 
нашей планеты сильно изменились. Земной мир почти две недели жил в совершенно 
других физических условиях, что позволило среди прочих выявить тот факт, что Земля 
своим Северным полюсом «подсоединена» к Солнцу, а Южным магнитным полюсом - 
к Уран-Нептунной паре. Другими словами, наша планета уже как бы подключена не 
только к электромагнитным процессам всей Солнечной системы, но и к энергоемким и 
быстропротекающим процессам, которые нам известны под названием «катастрофы». 
Катастрофы сейчас объединяются в постоянно действующую и усиливающуюся 
систему. Мы начинам понимать, что за завесой катастроф нас ждет новое и 
климатическое, и биосферное психофизическое будущее. Вопрос только в том, с какой 
интенсивностью и как жестоко будущий климат, будущая биосфера и новая магнитная 
ситуация будут отбирать живые существа для новой жизни. Общее физическое 
изменение Земли приведет к глобальной модификации и адаптации всех живущих 
форм на нашей планете и изменению сознания людей [4, 9]. 
ЭМ поле Земли - посредник между солнечной активностью и биосферой и играет 
важнейшую роль в гелио- и космобиологических связях. Кроме того, современной 
наукой твердо установлено, что слабые магнитные поля (включая и излучения 
техносферы) заметно действуют на все живые организмы, на весь органический мир 
Земли. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что слабые и сверхслабые 
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электромагнитные поля играют огромную роль в жизни всего живого на Земле. К 
настоящему времени накоплен большой научный материал, показывающий, что ЭМ 
поля действуют на био- и другие объекты и явления в очень широком диапазоне 
амплитуд и частот. 
 
Необходимость новой модели Солнца 
Огненное Солнце невидимо, также как незримы великие небесные тела. Живая 
Этика, Мир Огненный 2, 238. 
 
Солнце – основной водитель земных ритмов, но пока ученым известны далеко не 
все виды его излучения. Это естественно, т.к. данные о Солнце не могут быть получены 
непосредственно, но только с помощью изучения его спектра и принятых 
астрофизических моделей, которые – лишь упрощение реальной сути явления. Поэтому 
каждый исследователь имеет право постулировать наличие пока неизвестных 
компонент солнечного или космического излучения. К таким излучениям стали 
относить многие новые: реликтовые нейтрино и микролептонный газ, поле векторного 
потенциала, торсионные поля, Z – излучения, тонкоматериальные сущности 
параллельных миров и др.  
К настоящему времени возникает серьезная информационная обеспеченность для 
фундаментального пересмотра существующей «ядерной, горячей» модели Солнечной 
системы на базе концепций о резонансных процессах, активности ее 
электромагнитного каркаса, с учетом качества галактической среды на линии 
перемещения Солнца к созвездию Геркулеса и информации из “Писем Махатм”. 
Кратко выраженная суть этой информации заключена в тезисе: «Солнце представляет 
собой резерв и генератор электромагнитных энергий, “гигантский шар 
электромагнитных сил”, пульсирующий непрерывно и повсеместно в согласии с 
эволюционными нуждами планетной системы и жизненных процессов на Земле» [5].  В 
соответствии с приведенным тезисом и имеющимися данными наблюдений, 
академиком СО РАН А.Н. Дмитриевым предложена «холодная, магнитная» модель 
Солнца [4]. Она включает Центральную (невидимую) Планету, видимый сияющий 
диск, который представляет собой слой плазмы, и солнечную “оболочку” (Внешнее 
Солнце). Сторона оболочки, обращенная вовне, состоит из “горячей” плазмы, 
обладающей высокой излучательной способностью. Внутрь обращена “холодная” 
сторона. В плазмосфере происходят активные электро- и магнитогенерационные 
процессы, она вся пронизана и структурирована сгустками магнитной энергии 
(магнитоконвективные ячейки). Здесь же локализован источник энергии Солнца, 
вернее, механизм ее ассимиляции из окружающего пространства и трансформации в 
другие виды. (На рис.1 показана упрощенная схема магнитной модели Солнца). 
Светящаяся оболочка скрывает под собой Центральную Планету-Солнце и, 
возможно, еще “подплазмосферные” интрамеркуриальные планеты - спутники 
Центральной Планеты. Плазмосфера “живет” активной жизнью, взаимодействуя с 
телами и образованиями внутреннего и внешнего, ближайшего и дальнего 
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космического окружения. Результаты этого взаимодействия многообразны - от 
солнечных пятен до вспышек космических лучей.  
Действительно, сейчас многочисленные астрофизические данные широко 
поддерживают предположения об экзогенном происхождении солнечной энергии. В 
частности, астрофизиком Н.А. Козыревым было показано [6], что характер 
распределения звезд на главной последовательности таков, каковым он не мог быть при 
внутреннем источнике их энергии. (Напомним, что модель “термоядерного синтеза” 
остается лишь гипотезой, выбранной учеными ради объяснения огромного 
энергопроизводства Солнца). Модель же Солнца с Центральной Планетой можно 
применить и для объяснения неясной до сих пор проблемы нейтрино и ряда других 
сложных гелиофизических явлений, не укладывающихся в существующую 
термоядерную модель. («Силы Невидимого Духовного Солнца восполняются 
энергиями Беспредельности, из которых образуется любая энергия, нужная для жизни и 
эволюции физического Солнца, а также для питания каждой формы земной 
жизни» [7]).  
Ритм – космическая основа эволюции  
 
Космический ритм порождается движением светил. В них начертан путь 
эволюции прошлого, настоящего и будущего. Н.А. Уранов, астрофизик 
 
Универсальный закон цикличности лежит в основании эволюции, и человек 
подчинен этому же закону, как и Космос, как и каждый атом. Известны различные 
временные периоды, которые уже древние классифицировали по длительности и 
характеру событий, включая космические, земные, физические, метафизические и др. 
Например, Орфический цикл соответствовал этнологической смене рас и составлял 
120 000 лет. Астрологические циклы более локальных периодов, связанные с 
зодиакальной классификацией, резко обозначились в настоящее время, когда 
осуществляется переход из Эпохи Рыб в Эпоху Водолея, и переживают сейчас свое 
экстремальное значение. Каждая такая Эпоха длится 2160 лет, а полный оборот по 
всему Зодиаку соответственно составляет 25 920 (или 25 868) лет. Один из самых 
коротких Космических Циклов соответствует 72 годам – это своего рода один день 
Космического года Плутона, т. е. время прохождения одного градуса знака Зодиака. 
Основные из известных сегодня космоземных ритмов и циклов сведены в табл.1, 
содержащую более 200 периодов.  
Во Вселенной практически нет процессов, которые находились бы вне циклов, или 
вне ритма Космоса в любой его ипостаси. Именно через ритмы и циклы происходит 
эволюция и совершенствование проявленного и непроявленного миров. Ритм, или 
волна, есть отображение Космического Дыхания. Космический ритм утверждается 
ходом Земли и всех окружающих ее космических тел. Согласование ритма личной 
жизни человека с Космическим  ритмом даст наилучшие следствия. На ритме зиждется 
всё – от системы миров и целых Галактик до мельчайших частиц материи – всё имеет 
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свой особый ритм. Каждый человек – также особый ритм, особая пульсация частичек 
материи, собранных воедино определенными законами.  
Совершенствование человека зависит от эволюции его сознания. Колебания волн 
и их смена в развитии сознания не есть неустойчивость или падение духа, но 
проявление ритма. Без чередования и ритма неизбежен застой. Ритм есть условие 
восхождения, и развитое сознание не остается без ритма. Сознание не может пребывать 
на одной струне напряжения. Колебания волн сознания неизбежны. Смена - основа 
природных явлений. Смена – это движение. В движении – пульсация. Пульсирует 
Солнце и пульсирует сознание. Солнце «восходит и заходит» и ничто не может его 
остановить. Солнце – символ, путеводитель ритмов, влияющих на человеческую 
эволюцию (Абрамов, 1969). 
Земной годовой цикл - не последний цикл. Земля вовлечена во множество других 
циклов, которые тоже вносят множество изменений во все формы жизни планеты. Эти 
циклы рождают народы и расы. Эти циклы, или спирали, создают жизнь или смерть 
всего существующего в Космосе. Космический Ритм проявляется в биении сердца, в 
смене дней и ночей, в пульсации атомного ядра. Космические циклы, периоды 
обращения планет, ритмичность и симметрия, заложенные в природе, имеют строгое 
математическое выражение. 
Современные научные исследования в этих направлениях - только начало 
понимания связи космических ритмов с ритмами человеческой и планетной жизни. 
Изучение космических центров различных сил, их взаимодействий и связи с центрами 
человека приведет к осознанию необходимости согласовать свою жизнь с 
космическими ритмами. Лунные и солнечные календари, 12-ти летний цикл Юпитера, 
циклы солнечной прецессии уже давно применялись и бессознательно используются 
ныне. Различные праздники старого православного календаря, отмечавшие движение 
Солнца в связи с годовыми переменами, были робкими попытками ввести космические 
ритмы в сферу человеческой деятельности. Множество физических, астральных, 
ментальных и, главное, духовных ритмов еще не использовано. В будущей эпохе жизнь 
людей будет проходить в напряженном использовании всех или, по крайней мере, 
главных космических ритмов. Даже смена эпох различной длительности будет 
пониматься как проявление ритмов, будут согласовываться различные мероприятия с 
приходом и исследованием новых энергий [7].  
При согласовании жизни с космическими ритмами, при знании того, что эпоха 
Рыб сменяется эпохой Водолея, при понимании, что прецессионное движение Солнца 
непреложно, не было бы кровавых войн и катаклизмов, а произошла бы быстрая и 
благодетельная перестройка сознания людей. Трудно даже представить, во что 
обходится планете и ее человечеству нежелание приложить к жизни космические 
ритмы. Современная наука делает только первые шаги в изучении циклов, пульсаций, 
вибраций и ритмов мощнейших космических сил, действующих на нас в самых 
различных диапазонах – от биологических, физико-химических  до сверхдуховных. 
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Постоянная Э. Хаббла. Космический пульс жизни 
Дыхание Космоса во всем нерушимо. Явление планетных периодов зависит от 
космических волн. Согласованность планетной жизни с высшими сферами даст людям 
лучшую комбинацию. Живая Этика,  Беспредельность, 14 
 
Пусть пока не в земных силах отыскать Источник космической энергии, но 
человек может изучать ее воздействия на всем окружающем. Живая Этика 
 
В работе [8] показано, что все основные космические ритмы – вращение и 
обращение планет и их спутников, многочисленные пульсации Солнца, дрожания 
частиц микромира, ведущие к появлению у них аномального магнетизма, - точно и 
квантовано (т. е. через фундаментальные соизмеримые кванты-числа типа Ф, α, π, е и 
др.) соизмеряются с одним из пульсов Вселенной, который, скорее всего, задается через 
постоянную Э. Хаббла - основную  космическую константу, обозначаемую «Н». 
Постоянная Хаббла – это интенсивность диссипации энергии квантов света, как 
конденсаторов энергии, причем, она не зависит от их частоты. «Н» – это частота 
космологического изменения энергии света. Но свет – это ЭМ волны, а основание света 
– Огонь, который «двуеродный» [9, 10], то есть магнитный. Значит, постоянная Хаббла 
связана именно с электромагнетизмом. «Н» взаимосвязана с эволюционным 
изменением энергии Солнца (его активности) и с другими космическими ритмами – 
вращением планет, галактическим годом Солнца, циклом радиоэкологических 
катастроф А.Е. Кулинковича (изменением фоновой радиоактивности), некоторыми 
ритмами психо-мыслительной деятельности человека и т.д. 
 «В Космосе всё передаётся, являя сферы радуги. Но радуга бывает после 
(магнитной) бури». (Беспредельность, 180, 1930 г). Науке известно, что радуга – это 
разложение, отражение и преломление белого света (обычно Солнечного света) на 
капельках дождя в спектр. Из приведенной цитаты следует, что радуга связана с 
определенным состоянием ионосферы,  магнитосферы и геомагнитного поля, ибо грозы 
и бури резко меняют состояние именно магнитных составляющих всех полей и 
процессов. Именно через магнетизм осуществляются и передаются все воздействия. И 
несомненно, что существуют какие-то коэффициенты (или физические постоянные), 
участвующие в таких передачах и взаимосвязях. 
Постоянная Хаббла в различных источниках оценивается по разному. В.М. 
Мигунов [8] представляет ее «точное теоретическое значение по новой космологии: Н 
= 63 (км/с)/Мпс».  
Сейчас установлена связь ритмов вращений и обращений каждой планеты с «Н». 
Столь же точно галактический год Солнца связан с пульсациями пока неизвестной 
науке «Пятой Силы», выраженными через постоянную Хаббла. А существующий 
100,02–месячный цикл в Солнечной активности и также 160-минутные пульсации 
Солнца резонируют со «временем жизни Вселенной» Т = 1/Н =15, 76 млрд. лет. Кстати, 
период вариаций блеска галактик тоже равен 160 минутам и не зависит от скорости их 
разбегания. Всё это может означать, что многочисленные пульсации Солнца со 
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временем будут обнаружены на других звездах, ибо все они родом из стандартного 
набора гармоник «Н» - ритмов Космического Магнита. Получается, что и процессы в 
ноосфере, и ритмы в явлениях культуры, и исторический процесс, и революции, и 
потрясения и другие общественные явления организует «Н»? 
В этом случае возникает вопрос: «Действительно ли наши «бури» лишь «эхо» 
солнечных?» Сам А.Л. Чижевский это особо не подчеркивал, ведь на Земле многие 
явления предшествуют появлениям пятен на Солнце. Это с высокой вероятностью 
подтверждает тот факт, что в Природе существует некий Единый Источник, 
одновременно воздействующий на всю Солнечную Систему, на галактики и т.д. Более 
сильные его воздействия приходятся на более плазменное Солнце, которое через 
солнечную активность, через магнитные поля может создавать вторичные эффекты. Да, 
науке пока недоступно знание Источника этой Всеначальной Энергии, но ей известно, 
что существующий единый агент – Единая Магнитная Сила, которая задаёт 
одновременно все ритмы во Вселенной [8, 9, 10]. Из имеющихся данных следует, что 
этот агент связан с ритмами солнечной активности, а 11-ти летний солнечный цикл 
явно связан с пока неизвестными пульсациями реликтового излучения, что следует из 
множества корреляций.  
Расчеты показали, что собственная энергия нашей планеты связана с периодом ее 
вращения, который связан с «Н». И такие данные получены как для многих небесных 
тел, так и для элементарных частиц. Кроме того, проведено сравнение радиоактивного 
цикла макромира (цикл А.Е. Куленковича) с его ядерным собратом. Их резонанс 
характеризуется высокой точностью. Цикл нейтрона и макрорадиоэкологических 
катастроф на Земле оказались чрезвычайно точно взаимосвязаны [8]. Напомним, что 
нейтрон тоже радиоактивен, причем период времени его жизни – 882 сек - тоже 
резонирует с радиоактивным циклом Куленковича. 
Представляется, что только Космический Магнит мог «подобрать» такое 
значение «Н», которое точно резонировало бы сразу со всеми ритмами Вселенной (т.е. 
обеспечивало бы глобальную синхронизацию). 
Наши электроны (электроны всех обитателей Земли), находясь в гравитационных 
и магнитных полях других планет, Луны и Солнца (вибрируют, пульсируют) дрожат в 
унисон с их частотой. А поскольку эти массы движутся с переменной скоростью по 
своим орбитам, то меняются и расстояния до них. Следовательно, изменяются и 
потенциальные энергии наших электронов в них, а также их магнитные моменты, 
которые участвуют в силовых связях, что приводит к изменениям разных реакций в 
работе мозга, сознания, мышления, сердца человека, работа которых основана на 
магнитных взаимодействиях. Другими словами, изменяются, перестраиваются 
физические, астральные и ментальные оболочки микрокосма. Наша плоть, психика и 
сознание дышат жизнью космоса, порождены им и его ритмами, которые с помощью 
магнетизма несут и меняют программу нашей тонкой структуры. 
К подобному выводу пришли и ученые под руководством академика СО РАМН 
В.П. Казначеева (1998). Они создали и испытали камеры с магнитной изоляцией, в 
которых можно уменьшать земной магнетизм в десятки тысяч раз. В результате 
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экспериментов выяснилось, что кратковременное (15 - 20 сеансов по 20 минут) 
пребывание в гипомагнитной камере, в которой ЭМ поле в 50 тыс. раз слабее земного, 
действует на человека благоприятно. Однако, более длительное пребывание оказывает 
пагубное воздействие. В результате многочисленных экспериментов был сделан вывод: 
белково-нуклеииовая жизнь без ЭМ среды существовать не может! 
Задачи эволюционного развития Земли и человека требуют постоянного 
«перенастраивания» магнитного поля для соответствия более высокочастотным 
внешним вибрациям и дальнейшему развитию нашего сознания. Вероятно, для этих же 
целей необходима переполюсовка – смещение магнитных полюсов Земли по очень 
сложной траектории, вплоть до полного изменения полярности. Другими словами, при 
переполюсовке, которая, кстати, тоже имеет свой ритм, меняется знак геомагнитного 
поля: Северный полюс меняется на Южный и наоборот. (Немаловажную роль в 
изменении периодов этого цикла играет и духовно-нравственное состояние людей). 
Этот процесс инверсии неизбежно сопровождается усилением стихийных бедствий и 
катастроф, необходимых для очищения планеты от непригодных для эволюции 
элементов. 
Поскольку средние движения планет резонансно и точно соизмеряются с пульсом 
Вселенной «Н», то и температуры естественных масс – электронов, небесных тел и т.д. 
также резонансно соизмеряется между собой и с темпом Вселенной, в частности, с 
температурой реликтового излучения. Т.е. квантуются температуры звезд, планет, 
частиц и живых существ. Всё подчинено Единому Космическому Ритму. 
 
Основные циклы и периоды земных явлений, связанные с солнечной 
активностью 
 
Солнечные пятна оказывают влияния на самые различные стороны сущего. 
Живая Этика. 
 
Гипотеза о максимальной резонансности солнечной системы 
Учитывая, что энергетические воздействия Единого Источника, задающего ритмы 
Вселенной, проявляются на Земле в основном через воздействие Солнца, его 
магнитную активность, ниже кратко отмечены основные солнечно-земные связи и 
влияние «космической (магнитной) погоды» на жизнь Земли.  
Как выяснилось, спектр биологических периодов обнаруживает далеко 
неслучайное сходство со спектром космических ритмов. Этот изоморфизм спектров 
обеспечивается, как показали эксперименты, ЭМ полями. Очень важная для всей 
биосферы околонедельная ритмика и многие другие периоды «привязаны» к 
изменениям космофизических показателей, известных по данным космических 
аппаратов и полученных из анализа спектра солнечной активности [2, 9, 12].  
Влияния солнечной активности на метеорологические процессы не подлежат 
сомнению. Также известна тесная связь земных явлений с солнечной активностью для 
геомагнитных процессов. Большинство сейсмологов сейчас согласны в том, что сигнал-
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предшественник сейсмического события – электромагнитный, и большая часть его 
энергии приходится на диапазон низких и сверхнизких частот.   
Спектры различных периодов планет солнечной системы (СнС), включая все 
основные показатели нашей планеты, совпадают с вариациями солнечной активности. 
Это важное явление получило название «гипотеза о максимальной резонансности 
солнечной системы». При этом реализуется особый кооперативный динамический 
режим, при котором все частоты устойчивых колебаний связаны между собой 
целочисленными (резонансными) соотношениями. Многие примеры указывают на то, 
что в СнС имеется сетка резонансных частот, и все периоды автоколебательных 
подсистем СнС близки к этим частотам. Если СнС трактовать как единое динамическое 
образование, то вполне правомерно считать характеристикой этой системы ее единый 
спектр периодов. Он охватывает огромный диапазон периодов. Многие ученые 
полагают, что для земной среды обитания именно Солнце является задающим 
генератором ритмики. Вместе с тем, никто не отрицает, что во Вселенной, скорее всего, 
существует некий Единый Источник Электромагнитных Сил (упомянутая Пятая сила) 
одновременно воздействующий на все явления и процессы, который и обеспечивает 
эффект тотальной синхронизации всех периодов и в нашей солнечной системе.  
 
Общие результаты научных исследований, свидетельствующие о связи 
жизнедеятельности организмов (их эволюции) с изменением МП и солнечной 
активности 
В биофизике до недавнего времени господствовало убеждение в абсолютной 
невозможности воздействия на биосистему или вещество слабых ЭМ полей. 
Потребовалось четверть века дискуссий и сотни новых опытов, чтобы поколебать эту 
чисто идеологическую конструкцию. Действительно, если гелиогеофизические агенты 
реально влияют на организмы, то в динамике биологических показателей должны 
обязательно присутствовать многие космические ритмы, известные из анализа 
солнечной активности. Современные исследования бактерий, низших и высших 
растений, организмов животных и людей обнаружили, что периоды вариаций многих 
показателей проявляют высокую корреляцию с различными индексами солнечной и 
магнитной активности. Ниже приведены краткие обобщения и выводы, 
подтверждающие вышесказанное.  
Геомагнитные возмущения влияют на изменчивость, репродуктивность и 
выживаемость энтеробактерий, клеточных культур, некоторых растений и животных 
организмов (моллюсков, крабов, кроликов и др.). Эффект магнитных бурь 
акцентируется при воздействии искусственных МП. Общее заключение многих авторов 
следующее: вследствие воздействия магнитной бури происходит сильное нарушение 
всей временной организации работы сердца, а на клеточном уровне – деградация и 
деструкция митохондрий, энергообразующего аппарата клеток и сердечных тканей [2]. 
На сегодняшний день выявлена корреляция с солнечной активностью и 
геомагнетизмом таких явлений, как состояние сердечнососудистой системы, давление 
крови, риск заболевания психическими болезнями, число дорожно-транспортных 
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происшествий, ошибки в технике пилотирования и др. Замечена  ритмика солнечной 
активности в онкологических заболеваниях. Установлено, что гелиобиологические 
факторы изменяют физиологические показатели любого здорового организма, но в 
пределах его адаптивных возможностей.  
Кроме того, замечена цикличность различных заболеваний. Например, 
заболеваемость и смертность для скарлатины испытывают осцилляции с периодами, 
близкими к периодам спектра ритмов солнечной активности. Такое соответствие – 
убедительное доказательство вмешательства гелиобиологических факторов в 
эпидемические процессы. Известно, что эффективность борьбы с некоторыми 
инфекционными заболеваниями и в наши дни остается невысокой. Поэтому особенно 
актуальными являются вопросы прогноза эпидемической опасности. Прогностические 
методы, учитывающие основные гелиобиологические закономерности, могут быть 
весьма эффективными.  
Установлено также, что с повышением геомагнитной активности у некоторых 
людей снижаются память, объем и интенсивность внимания. Обнаружено, что с 
возрастанием уровня гелиогеофизической возмущенности у здорового человека  
изменяется восприятие времени. Имеются убедительные доказательства связи с 
гелиогеофизическими индексами функционального состояния вегетативной нервной 
системы. Электрический потенциал кожи в среднем значительно выше в эпохи 
максимума солнечной активности. Коэффициент корреляции между смертностью 
людей и солнечной активностью достигает 0,78. Кожные и глазные болезни, болезни 
органов дыхания в возмущенные дни увеличиваются в 1,5 раза. 
Для многих биологических показателей и даже для физико-химических систем 
обнаружена закономерность – чувствительность к прохождению секторных границ 
межпланетного МП. Оказалось, что возрастания магнитной активности приводят к 
явному нарушению капиллярного кровообращения, что вызывает патологический 
процесс. Нарушение сердечного ритма связано как с изменением секторных границ 
межпланетного МП, так и со сменой полярности с отрицательной на положительную.  
Современные медицинские исследования целого набора физиологических 
показателей здоровых и больных людей обнаружили вариации кровяного давления, 
частоты сердечных сокращений, концентрации эритроцитов и лейкоцитов, уровня 
гемоглобина, ритма мыслительной деятельности, силы мышц и т.д.  
 
Некоторые ритмы социальной динамики. Космические ритмы в явлениях 
культуры и истории 
Иногда усиленная деятельность потрясений и сдвигов совпадает с напряжением 
так называемых солнечных пятен - получается напряжение солнечной системы. 
Мозговая деятельность в эти сроки будет протекать особенно. Социальные 
стремления тоже имеют свою кривую распространения. Осмотрительно нужно не 
прерывать это следование событий. Живая Этика, Община, 27 
Многие социальные показатели отражают обычную биологическую ритмику. 
Поскольку она синхронизирована с космофизическими периодами, появление 
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солнечной активности в общественных явлениях неудивительно. Ярким примером 
является сопряженность с солнечной активностью творческой продуктивности. 
Научные достижения, создание музыкальных, литературных, архитектурных, 
живописных, религиозно-философских и других шедевров в большинстве случаев 
приходятся на эпоху максимума солнечной активности.  
Приведем примеры некоторых социальных ритмов. Для каждой страны 
наблюдаются волны творческой активности с периодом 60 лет. Среднее значение 
годовых циклов составляет 7,5 лет, которое сопряжено с циклами солнечной 
активности. К эпохам максимумов солнечной активности приурочены важные вехи в 
развитии теоретической физики. Вообще солнечно-магнитная ритмика появления 
выдающихся научных результатов известна для многих областей знания. В развитии 
биофизики найден ритм ½ от 11-ти летнего цикла, 13-ти от 22-х летнего. Основной 
период в появлении фундаментальных открытий в математической логике составляет 
12,5 лет, он неотличим от 11-ти летнего цикла. Период творческой активности оценен в 
6,5 –7,5 лет. Полагают, что он запускается при рождении, так что творческая жизнь 
человека каждые 7 лет испытывает переломный момент. Обычно люди выдающихся 
способностей появляются плеядами с периодами 9,7, 8,3, 11,9, 55-60 лет. Все эти 
гармоники имеются в солнечной активности. 
В области музыки оказалось, что создание музыкальных шедевров в большинстве 
случаев приходится на эпоху максимума солнечной активности. В поэзии найдены 
циклы в 9, 18, 27 и 36 лет и др. Суммарный график для многих поэтов имеет период в 
55 лет. Есть данные о том, что великие религиозные деятели появлялись в мире каждые 
100 и 625 л на переломных этапах эволюции. При исследовании  ритмов эволюции 
Европейской культуры выяснилось, что синусоида развития Европейской культуры 
имеет свой затухающий ритм, в котором временной шаг оказался равным значению 
числа  π = 3,14, что квантуется с космической постоянной Э. Хаббла. 
Цикличность военных конфликтов рассматривалась немецким историком Э. Зассе, 
астробиологом А.Л. Чижевским, поэтом В.Н. Хлебниковым и другими 
исследователями [11, 13]. Имеющиеся данные показывают, что военные и почти 
мирные интервалы чередуются. Даты генеральных войн явно тяготеют к эпохам 
максимума солнечной активности. Кроме того, экономические циклы, например, 
«волны Кондратьева», имеющие цикл с периодом 57 лет, также широко 
распространены в самых разных природных процессах. Вся эта ритмика сопряжена с 
геомагнитной активностью. 
Исследования цикличности исторического процесса показывают, что совершенно 
невозможно отрицать наличие регулярных периодов в степени выраженности 
психических и физических сил у разных народов мира. Зассе в числе прочих 
результатов доказал, что в истории всех народов и империй Древнего Мира наиболее 
важными были циклы с тысячелетним и столетним периодами, а также циклы с 
длительностью 50 и 10 лет, так как все они оставляли после себя более или менее яркие 
события в истории, приносимые этими «историческими волнами». Многие 
исследователи исторического процесса так же выявили в нем различные ритмы и 
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периоды и рассматривают их влияние на мировые события. Но у историков нет единой 
точки зрения в отношении самих циклов и линейного времени. Законы Космоса 
пронизывают все слои бытия: и эволюционного, и исторического, и духовного. И 
влияют на каждый из этих слоев. И движущей силой этого исторического процесса 
является энергетика, космическая, в первую очередь». Так, и А.Л. Чижевский полагал 
воздействие на эволюционные исторические процессы неизвестного энергетического Z 
- фактора, а Л.Н. Гумилев – появление пассионариев – людей с высокой психической 
энергией. Из всех сегодня известных науке космических агентов на роль данного 




Накопленный к настоящему времени опыт исследования космических ритмов 
говорит о существовании некой Единой Силы, которая вызывает спирально-
циклическое вращение всех частиц материи и других естественных тел. По всей 
видимости, эта Сила выполняет функции Космического Магнита, поскольку все 
явления во Вселенной, вся материя и все взаимосвязи осуществляются посредством 
электромагнитных взаимодействий. 
Все обнаруженные на сегодня земные ритмы, вибрации, периоды и пульсации 
резонируют с ритмом Вселенной, вероятно, через постоянную Э. Хаббла «Н». Земля 
вместе со всей Солнечной Системой живет в спектре ритмов космологического 
пульса и его гармоник.  
Механизм эволюции Земли и ее человечества (эволюция сознания) 
осуществляется путем сдвигов, перенастроек и обновлений всех ЭМ взаимодействий, 
проявляющихся главным образом в изменениях электромагнитного каркаса Солнечной 
системы. Именно ЭМ поля ответственны за изменение (повышение) энергетики при 
переходе на новую эволюционную ступень. 
Эффекты солнечной активности присутствуют во всех биологических и физико-
химических процессах. Связь с солнечной активностью – универсальное 
общеприродное явление. Земля живет по существу во внешней короне Солнца и 
потому не только получает от него свет, энергии и тепло, но и мощь сознания, знания и 
подвергается различным переменным воздействиям, включая воздействия солнечного 
ветра и космических лучей. Влияние негативной психо-ментальной и технократической 
деятельности человечества на эти тонко сбалансированные процессы сопровождается 
различными, порой катастрофическими, изменениями в магнитосфере, атмосфере, 
гидросфере, био- и ноосфере, а возможно, и в твердой оболочке Земли. 
Открытие совершенно нового и важного для экологии фактора среды обитания – 
естественных ЭМ полей и их вариаций (сверхслабых ЭМ воздействий) - приближает 
возможность прогноза динамики природных экосистем. 
Изложенные данные свидетельствуют о необходимости проведения комплексных, 
фундаментальных и прикладных исследований по дальнейшему изучению 
ритмодинамики, воздействий электромагнетизма и осознания сущности магнита. 
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Также нужно продолжать исследования ритмов, круговращений, взаимосвязи 
течений космических сил, влияющих на все земные эволюционные процессы. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СЪЕМА ПРИПУСКА НА ОПЕРАЦИЯХ 
КОМБИНИРОВАННОГО ШЛИФОВАНИЯ В ПАССИВИРУЮЩИХ СРЕДАХ 
 
 
У статті запропоновані математичні моделі що дозволяють розраховувати знімання матеріалу на 
операціях комбінованого шліфування  в пасивуючій середі 
 




Одной из основных задач машиностроения является повышение произво-
дительности технологических процессов на основе комплексной автоматизации, 
создания автоматизированных производств и программно-управляемого оборудования. 
Особенно актуальна эта задача при производстве прецизионных приборов точной 
механики, например таких, как акселерометры. Требование повышения произво-
дительности при обработке деталей таких приборов сочетается с требованием 
повышения качества обработки поверхностей. Одновременное достижение этих 
показателей может быть обеспечено только за счет применения новых прогрессивных 
методов обработки и оптимального управления технологическими операциями [1]. 
